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Mencari data yang akurat mengenai subyek yang dibahas dalam tugas akhir dengan 
diperkuat landasan teori dari beberapa timeline. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang dilakukan adalah wawancara dari pihak yang terkait mulai dari 
pihak pemerintahan dan swasta. Dan juga observasi terhadap daerah yang terkait seta 
melalui studi pustaka. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Data-data yang didapat dengan sangat akurat dan sesuai dengan keinginan. Tidak hanya 
itu, penulis juga mendapatkan materi-materi yang layak untuk dipublikasi. 
 
KESIMPULAN 
Dengan adanya tugas akhir ini, penulis mendapatkan banyak pelajaran. Mulai dari tahap-
tahap mendapatkan perijinan, materi, sampai dengan pelaksanaan tugas akhir itu sendiri. 
 
KATA KUNCI 
Perancangan Visual, Fotografi, Buku, Kota, Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia, 
Lanscape. 
 
 
